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A Study on Historical Changes in Tomioka Silk Mill and Community 




○○○○○This study was designed to elucidate the historical changes in the Tomioka Silk Mill, 
the changes in land use in the surrounding area, the evaluation of the mill’s value as an 
industrial heritage site, the evaluation of the surrounding area, and community 
development for tourism in the surrounding area, and describe future problems and 
directions in the development of tourism. 













富岡製糸場と絹産業遺産群は，2014 年 6 月 25 日に日






























1872 年 11 月 4 日の操業開始から 1987 年 3 月 5 日の
操業停止に伴う閉所式までの 115 年間を操業期とする．
操業期以前を建設期，閉所式以後を操業停止後とする． 

























































共に 80 点（5 段階評価で 4）以上であり，産業遺産的価
値が高いことが分かった．地域住民の支払抵抗が最小と
なる金額 3,712 円は，観光客 1,361 円の 2.7倍であった．
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